

















JKA519 – Budaya dan Komuniti Ruang Siber 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan 
daripada Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 



























BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
Jawab SEMUA soalan.  
 








BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Ciri-ciri masyarakat sebelum industri dan masyarakat selepas industri 
memperlihatkan perbezaan yang jelas. Bincangkan perbezaan tersebut 
yang mempergaruhi budaya hidup mereka. 
(30 markah) 
 








5. Bincangkan teori modeniti yang telah dikemukan oleh Anthony Giddens 
(1990) tentang masyarakat siber. 
(30 markah) 
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